




                       ▲香港優才書院譚校長國偉（中）、梁副校長超然（左四）及 
                         鄭主任偉明（左一）蒞校訪問，與本校陳副校長明飛（右四） 
                         、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右三）、公共關係與校 
                         友服務中心蕭主任輔力（右二）、國際處兩岸事務組張組長 
                         嘉仁（右一）、特殊教育學系張主任昇鵬（左三）及賴副教 
                         授翠媛於貴賓室合影。 
   
    在師生共同努力及國際化腳步加快下，本校聲譽遠傳海外，近期國外教育機構來訪絡繹不絕，其中實施資優教
育的香港優才書院譚校長國偉及梁副校長超然於 103 年 12 月 10 到訪，並與本校簽署合作協議。譚校長對本校特殊
教育學系頗感興趣，在該校推動畢業生來臺升學的政策下，可望為本校挹注更多僑生人數。 
  
  優才書院是非營利團體「天才教育協會」於 1996 年創辦的中學，在香港教育界開創資優教育先河，主要為社會
培育優秀的科技與領袖人才，重視提升品德與學養。該校強調鍛鍊學生中、英雙語能力，8 年級以上則全英語授課。 
  
  該校譚校長 10 日率同梁副校長及鄭主任偉明蒞校參訪，本校國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧在特教系張主任昇
鵬及賴教授翠媛陪同下接待賓客，隨後由陳副校長明飛設宴迎賓。 
  












  譚校長表示，該政策並未影響學習能力，高中部學生成績反而更好，約 65％的應屆畢業生進入當地公立大學，
其餘多赴海外升學；全港中學畢業生進入公立大學者則僅 1/6。根據統計，全港高中文憑測試之大學入學達標率約














 ▲本校與優才書院簽訂合作協議。                    ▲本校國際處黃國際長聖慧（右）與優才書院譚校長國偉 
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